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Изучение иностранных языков пока еще остается одной из наиболее сложных областей познава-
тельной деятельности учащихся. Наиболее частыми причинами учебных неудач традиционно считаются 
недостаточное количество учебных часов, невысокая мотивация учения, индивидуальные различия языко-
вых способностей учащихся, педагогические просчеты в обучении, ограничения применяемой методики 
учебной работы, отсутствие окружающей языковой среды и др. Реже говорят о системном характере 
причин, снижающих качество обучения иностранным языкам. Еще реже выявляется зависимость между 
качеством педагогического процесса и степенью удовлетворенности учащихся, а также других заинтере-
сованных лиц, например, родителей. Причина заключается в том, что преподавание иностранного языка 
далеко не всегда рассматривается как «образовательная услуга», где оценивается прежде всего качество 
услуги, а не учебные результаты учащихся. Этим обусловлена необходимость более подробно рассмот-
реть проблему обеспечения качества обучения иностранным языкам в педагогическом процессе.  
 
Введение. «Качество» как понятие имеет множество определений, но наиболее современным яв-
ляется понимание качества обучения как образовательной услуги [1]. В этом контексте качество» обуче-
ния иностранным языкам может интерпретироваться как-то: удовлетворяет познавательные запросы 
учащихся; повышает уровень овладения языком у учащихся; обеспечивает конкурентоспособность уча-
щихся; соответствует стандартам достижений учащихся; может быть повышено в интересах учащихся.  
Это означает, что решение проблемы повышения качества обучения иностранным языкам неиз-
бежно центрируется на интересах обучаемых, исходит из этих интересов и определяется ими. Формула 
«интересы клиента превыше всего» применима к обучению иностранным языкам, если рассматривать 
педагогический процесс как оказание образовательной услуги учащимся в рамках существующего госу-
дарственного стандарта. При этом учитываются интересы не только учащихся, но и родителей, так как от 
их мнения зависит выбор ими учителя, класса, используемой методики, школы. Качество становится 
главным критерием выбора услуги потребителем на «рынке образовательных услуг».  
 
Противоречия в анализе качества. Качество обучения языку складывается из многих компонен-
тов, которые не обязательно совпадают между собой. Качество обучения иностранным языкам выявляет-
ся через результат познавательной деятельности учащихся, определяемый с помощью контрольно-
измерительных материалов (тестов). При этом возникает опасность упрощенной интерпретации получа-
емых результатов типа «высокий результат тестирования = высокое качество обучения». При подобном 
упрощении игнорируется сложность, противоречивость и даже (в ряде случаев) непредсказуемость обес-
печения качества обучения иностранным языкам.  
Не менее противоречивым является соотношение качества обучения и удовлетворенности уча-
щихся. Учебный процесс может удовлетворять познавательные запросы учащихся, но не способствовать 
росту их предметной компетенции (если познавательные запросы учащихся ограничены). Обучение мо-
жет обеспечивать конкурентоспособность учащихся за счет овладения иностранным языком, но не пол-
ностью соответствовать принятому стандарту деятельности и итоговых показателей (если учащиеся пре-
следуют собственные цели овладения языком).  
Инновации могут способствовать преобразованию учебного процесса, но не совпадать с познава-
тельными возможностями обучаемых (если познавательные возможности учащихся слишком высокие или 
чрезмерно низкие). Более того, интересы учащихся как «клиентов» в получении образовательной услуги 
могут вступать в противоречие с государственным заказом (стандартом), возможностями педагогического 
коллектива, методической оснащенностью учебного процесса, условиями государственной аттестации, 
требованиями работодателей, ожиданиями родителей. Это означает, что удовлетворенность учащихся обу-
чением и его итогами не может рассматриваться как единственный показатель качества обучения ино-
странным языкам, хотя оценка учебного процесса «глазами учащихся» полезна для системного анализа.  
Удовлетворенность учащихся может быть обусловлена как ходом, так и результатом педагогическо-
го процесса. Причем удовлетворенность ходом обучения и его итогами совпадает не всегда. В ряде случаев, 
даже выставленные высокие баллы сопровождаются критическими замечаниями по поводу организации 
обучения, особенно если учащимся предстоят серьезные интеллектуальные испытания (например, поступ-
ление в престижный вуз). Также не исключаются ситуации, когда неудовлетворенность низкими баллами 
у отдельных учащихся сопровождается положительной оценкой педагогического процесса. Это означает, 
что при оценке качества обучения учитываются, по крайней мере, два аспекта удовлетворенности уча-
щихся, а именно: учебными результатами, с одной стороны, и организацией обучения – с другой. 
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Синергетика качества обучения иностранным языкам. Учебные показатели зависят от множе-
ства причин, которые не всегда можно до конца учесть. В этом смысле, отражаемое в учебных результа-
тах качество обучения не всегда остается до конца раскрытым. Подобное положение хорошо известно 
учителям-практикам. Если результаты учения видны «на поверхности», то качество обучения представ-
ляет собой сложную динамическую систему, которая нуждается в специальном анализе.  
Педагогический опыт показывает, что в обучении иностранным языкам качество достигается при 
синергетическом (взаимодополняющем) взаимодействии условий обучения, организации учения, а также 
методики преподавания языка. Основные показатели условий обучения включают профессиональную 
компетентность учителя, образовательные ресурсы для учебно-воспитательного процесса, планирование 
педагогической деятельности в соответствии с государственным стандартом, создание условий для мо-
тивации и стимулирования учащихся с целью их активного учения, профессиональная рефлексия педаго-
гической деятельности и ее результатов, а также педагогическое творчество учителя.  
Важными показателями организации учения являются: 
- предметная компетенция учащихся (демонстрируемый ими уровень владения языком); 
- наиболее полная реализация познавательных возможностей школьников за счет обеспечения соб-
ственными усилиями устойчивости и роста учебных результатов, т.е. неуклонного перехода к более вы-
сокому уровню владения языком; 
- организованный, а точнее, самоорганизованный характер учения с систематичным усвоением 
знаний и регулярным повторением ранее изученного материала; 
- учебная автономия в виде самостоятельности и инициативы, эффективной межличностной ком-
муникации, овладения дополнительными знаниями, периодического самоконтроля и самотестирования, 
составления своего языкового портфолио; 
- инициативное участие в индивидуальных и групповых проектах.  
Характерными показателями используемой методики обучения иностранным языкам можно считать: 
коммуникативно-ориентированный педагогический процесс; целостное формирование компонентов комму-
никативной компетенции учащихся; внедрение новаторских технологий обучения иностранному языку; вы-
бор эффективных учебных пособий; внедрение в учебный процесс авторских программ; участие в работе 
творческих групп учителей-экспериментаторов; применение и разработка стандартизованных контрольно-
измерительных материалов (тестов). Слагаемые, влияющие на качество обучения, показаны на рисунке 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Влияние условий обучения, самоорганизации учения и методики преподавания языка 
на качество образовательной услуги 
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Как видно из рисунка 1, качество преподавания иностранного языка зависит от взаимодействия 
условий обучения, организации учения и используемой методики преподавания.  
 
Определение качества обучения иностранным языкам. При оценке качества формулируется 
суждение о состоянии педагогического процесса, которое учитывает получаемые результаты, а также 
выявляемые достоинства и недостатки организации обучения, самоорганизации учения и используемой 
методики преподавания языка. При этом обращается внимание на величину отрыва нормативной ситуа-
ции от фактической. Например, если нормой педагогической деятельности является самостоятельная 
работа учащихся и ее показатели, то отсутствие самостоятельного учения рассматривается как дефект 
качества, даже если итоговые учебные показатели находятся в пределах нормы. Качество обучения ино-
странным языкам представляет собой степень соответствия состояния педагогического процесса 
стандартной норме, когда отрыв от нее обусловлен дефектами условий обучения, организации учения, 
методики преподавания, уровнем удовлетворенности учащихся, а также их учебными показателями 
при валидности и надежности контрольно-измерительных материалов и процедур.  
Исходя из данного определения, уровень качества в обучении иностранным языкам представляет 
собой разрыв между «данным и должным» состоянием основных составляющих педагогического про-
цесса. Это означает, что необходимо иметь «ориентировочные показатели» (benchmarks) для того, чтобы 
более точно определить желаемый уровень всех слагаемых качества преподавания иностранного языка. 
Чем меньше разрыв между «должным» и «фактическим» в обучении иностранному языку, тем выше ка-
чество педагогического процесса. 
 
Осложнение проблемы обеспечения качества. Все, что влияет на познавательный результат, 
представляет собой сложную динамическую систему, свойства которой не всегда учитываются при ана-
лизе учебного результата. Учебный результат, отражающий качество обучения: 
- зависит от индивидуальных характеристик ученика, объединяющих его способности, мотивы и 
смыслы учения, но не всегда обусловлен только личностными особенностями учащихся;  
- чувствителен к организации обучения, включая планирование процесса, последовательное до-
стижение цели и систематичность работы, но не обязательно повышается или понижается только в зави-
симости от организации учебной деятельности;  
- реагирует на внедрение в учебный процесс новаторских идей, но не механически определяется 
используемой методикой работы.  
Для понимания процесса обеспечения качества в обучении иностранным языкам особое значение 
имеют непредсказуемые факторы: с одной стороны, учащиеся могут оказаться невосприимчивыми к по-
зитивным переменам в педагогическом процессе и вопреки ожиданиям не показать рост учебных резуль-
татов; с другой стороны, несмотря на недостаточно благоприятные условия обучения, отдельные учащи-
еся могут демонстрировать убедительные учебные достижения, занимать призовые места на олимпиадах, 
продолжать учебу в вузе и т.п. 
 
Процедуры обеспечения качества. В связи с тем, что задача обеспечения качества является 
сложной для решения, возникает необходимость рассмотреть основные процедуры, позволяющие более 
системно управлять качеством обучения языку. Эти процедуры включают: 
- измерение знаний учащихся;  
- мониторинг учебных показателей за длительный период;  
- контроль соответствия результатов требованиям стандарта;  
- анализ условий обучения, факторов успеха и причин неудач;  
- управление качеством путем инноваций в обучении и учении.  
Предлагаемые процедуры взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. Например, систе-
матическое измерение знания необходимо для длительного мониторинга. Получаемые результаты можно 
сравнить с существующими требованиями государственного стандарта и обнаружить имеющийся раз-
рыв. Появляется возможность подвергнуть полученные данные тщательному анализу, чтобы выделить 
дефекты в условиях обучения иностранному языку, в самоорганизации учения и используемой методике 
работы, а также принять меры к их устранению путем инноваций. 
 
Измерение качества обучения языку. Измерение знаний учащихся осуществляется с помощью 
стандартизованных тестов, обладающих необходимой валидностью (достоверным выявлением искомых 
знаний) и надежностью (объективным выявлением искомых знаний).  
Знания могут измеряться в количестве правильных ответов, их процентном выражении, а также в 
стандартных баллах или «стенах». Привычные оценки (1 – 5) являются примером стандартных баллов, в 
которые можно переводить результаты, выраженные в абсолютных результатах или процентах. Измере-
ние результатов представляет собой нахождение такой точки на шкале достижений, которая соответ-
ствует достигнутому уровню знаний, навыков и умений учащихся.  
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Шкала измерения знаний в % 
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Шкала измерения знаний в правильных ответах (70 вопросов) 
              1                              2                              3                              4                              5 
                  
         Шкала измерения знаний в стандартных баллах (1 – 5) 
 
Измерение знаний позволяет установить достигнутый учащимися уровень овладения языком. Для 
этого используются контрольно-измерительные материалы (валидные и надежные стандартизованные 
тесты), рассчитанные на максимально точное измерение учебных достижений. Правильно организован-
ная процедура также всегда регламентирована по времени, уравнена в условиях и универсальна в орга-
низации, что позволяет точно воспроизводить ее без ущерба для точности измерений.  
Отдельно взятая процедура измерения учебных результатов не может быть изолированно исполь-
зована для определения качества обучения иностранным языкам. Обеспечение качества обучения озна-
чает следующее:  
- качество обучения рассматривается как процесс;  
- качеством обучения как процессом можно управлять;  
- отдельно взятого результата мало для вывода о качестве обучения;  
- качество можно определить на основе совокупности данных;  
- в определении качества тенденции важнее данности.  
Процедурой, логично следующей за измерением знаний, является мониторинг учебных показателей. 
 
Мониторинг учебных показателей. Основной смысл мониторинга учебных показателей учащих-
ся заключается в том, чтобы представить непрерывный учебный процесс в форме дискретных (отдельно 
выделяемых) этапов, выявлять результаты познавательной деятельности на каждом этапе обучения, со-
поставлять педагогические замеры в разных точках «кривой успеха», выявлять положительные и отрица-
тельные тенденции в промежуточных итогах учебной деятельности, а также прогнозировать результаты 
обучения на ближайшее будущее.  
Мониторинг за длительный период обучения не только дает интересные данные о динамике учеб-
ных показателей, но и иллюстрирует прирост знаний, умений и навыков (added value). Приведем в каче-
стве примера данные длительного (трехлетнего) мониторинга учебных показателей одного из учащихся, 
которому удалось заметно улучшить свои результаты, благодаря возникшей сильной мотивации и соб-
ственным усилиям, умело организованной деятельности учителя и использованию эффективных совре-
менных пособий (рис. 2). 
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Рис. 2. Мониторинг индивидуальных учебных результатов  
за длительный период с положительной тенденцией 
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Из рисунка 2 видно, что данному ученику в 9 классе на фоне низких учебных баллов удавалось 
иногда демонстрировать отдельные высокие результаты. Учебный потенциал ученика был замечен учи-
телем, и взаимные усилия привели к росту успеваемости. Более высокие показатели стали устойчивыми 
в 10 классе, и эта тенденция окончательно укрепилась к завершению школьного курса английского языка 
в 11 классе. В основе выявленной тенденции лежало повышение качества педагогического процесса.  
 
Контроль в обеспечении качества. Контроль в обеспечении качества обучения иностранному 
языку представляет собой сопоставление получаемых данных с имеющимся стандартом. Это означает, 
что нужны стандартные количественные и/или критериальные показатели не только учебных результа-
тов учащихся, но и организации обучения, самоорганизации учения, используемой методики преподава-
ния, а также удовлетворенности учащихся педагогическим процессом.  
Для контроля учебных показателей учащихся, необходимо сопоставить достигнутый ими уровень 
овладения иностранным языком с принятым стандартом. Существует общепринятый европейский стан-
дарт уровней овладения учащимися иностранным языком, который используется с учетом местных усло-
вий во многих странах Европы [2]. Известен он и в России.  
Контроль учебных показателей учащихся осложняется тем, что помимо общепринятого европей-
ского стандарта, существует еще так называемая «кембриджская» классификация уровней овладения 
иностранным языком, а также российский стандарт, задаваемый не только директивным документом, то 
есть, государственным образовательным стандартом общего образования по иностранному языку, но и 
Единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Сопоставление данных стандартов позволяет представить 
существующие уровни овладения языком в более универсальном виде (таблица). 
 
Уровни овладения иностранным языком в Общепринятом европейском стандарте и ЕГЭ 
 
Шесть уровней 
Общепринятого 
европейского стандарта 
Три уровня 
Общепринятого 
европейского стандарта 
Шесть уровней 
«кембриджской» 
классификации 
Три уровня ЕГЭ 
A1. Breakthrough A. Basic user 1. Beginners  
A2. Waystage  2. Elementary Базовый уровень 
B1. Threshold B. Independent user 3. Lower intermediate  Повышенный уровень 
B2. Vantage   4. Upper intermediate Высокий уровень  
C1.Operational proficiency C. Proficient user  5. Advanced   
C2. Mastery   6. Proficient  
 
Из таблицы видно, что различные стандарты уровней овладения иностранным языком сопостави-
мы между собой, хотя могут ошибочно интерпретироваться. Так, «базовый уровень» ЕГЭ находится вы-
ше, чем «basic user», но ниже, чем «threshold» («пороговый») в Общепринятом европейском стандарте. 
«Повышенный» и «высокий» уровни в ЕГЭ расположены ниже, чем «advanced» и «proficient» в кем-
бриджской классификации и т.п. Отметим, что «высокий» уровень в ЕГЭ в целом соответствует требова-
ниям, предъявляемым к знаниям, умениям и навыкам учащихся, сдающих английский язык на Первый 
кембриджский сертификат (First Certificate English). Знание существующих различий позволяет доста-
точно точно определить уровень овладения иностранным языком, достигнутый учащимися в соответ-
ствии не только с российским, но и европейским стандартом.  
Контроль организации обучения осложняется тем, что до сих пор не разработан государственный 
стандарт процесса (процедуры) преподавания иностранного языка, хотя работа в этом направлении ве-
дется. Например, существуют рекомендации к оснащению образовательного процесса для преподавания 
предметов государственного стандарта общего образования [3]. Пока данные рекомендации не являются 
обязательными и не охватывают учебный процесс в целом.  
Еще меньше разработаны стандартные требования к организации учения, т.е. к тому, как учащиеся 
сами организуют свой познавательный процесс, и какие условия для этого создает школа. Существую-
щих традиционных рекомендаций учащимся, типа «нужно регулярно выполнять домашние задания», 
«следует аккуратно вписывать новые слова в учебный словарик» недостаточно, чтобы оценить учение 
как важнейший компонент обеспечения качества обучения иностранному языку. Проблемными остаются 
требования к используемой методике, где за учителем остается право окончательного выбора. Отметим, 
что в некоторых странах, например в Германии, существуют четкие требования к учителю использовать 
коммуникативно-ориентированную методику преподавания иностранного языка. Еще более сложной 
проблемой, в том числе и этической, является учет удовлетворенности учащихся качеством обучения. 
Ограничимся замечанием, что во многих странах мнение учащихся и их родителей об организации обу-
чения является первостепенным и постоянно учитывается в контроле качества педагогического процесса.  
 
Анализ условий, факторов и причин в обеспечении качества обучения языку. Условия, фак-
торы и причины успехов и неудач нередко используются при анализе качества обучения как близкие 
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синонимы. На самом деле, значение каждого из терминов имеет специфику. Условиями являются обсто-
ятельства, которые преднамеренно создаются или возникают стихийно, определяя возможность обуче-
ния языку. Например, условием качественной подготовки к языковому тестированию является отбор 
содержания обучения, реализация дидактических принципов обучения, а также принципов «частной ди-
дактики», т.е. методики обучения языку, отбор эффективных учебных материалов, внедрение современ-
ных обучающих технологий и создание возможностей для активного учения. В педагогическом процессе 
условия целенаправленно создаются для того, чтобы сделать возможным повышение качества обучения 
языку. Без них о качественном обучении языку и воспитании не может быть и речи.  
В отличие от условий, факторы представляют собой обстоятельства, существующие независимо от 
воли участников педагогического процесса, влияя на повышение или понижение качества обучения языку. 
Например, факторами качественной подготовки к языковому тестированию можно считать сформирован-
ную мотивацию учащихся, их языковые способности, достигнутый уровень овладения иностранным язы-
ком. Факторы, влияющие на качество обучения, целенаправленно выявляются путем анализа педагогиче-
ского процесса, учитываются с целью повышения качества обучающей деятельности и совершенствуются.  
Наконец, причины успехов и неудач есть такие обстоятельства, которые непосредственно возни-
кают в конкретной ситуации, когда демонстрируемый результат обучения становится прямым следстви-
ем конкретной причины. Установить это можно при помощи причинно-следственного анализа ситуации. 
Например, причиной невысоких результатов тестирования конкретного ученика может стать его излиш-
нее волнение, неожиданно обнаруженные пробелы в знаниях, недостаточная готовность к процедуре те-
стирования и др. Причины, влияющие на показатели обучения, не только анализируются, но также про-
гнозируются с целью их предупреждения и повышения качества обучения языку.  
Анализ качества преподавания иностранного языка обычно направлен на оценку условий, факто-
ров и причин успехов или неудач учащихся, коренящихся в организации обучения и методике препода-
вания. Значительно реже рассматривается само учение как источник условий, факторов и причин успеха 
или неудачи. Между тем организация учения является равноправной составляющей обеспечения каче-
ства преподавания иностранного языка. Покажем содержание условий, факторов и причин, влияющих на 
качество обучения иностранному языку, на примере самоорганизации учения (рис. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Условия, факторы и причины качества 
 
Из рисунка 3 видно, что создаваемые условия, учитываемые факторы и прогнозируемые причины 
взаимодействуют между собой, проявляясь в организации педагогического процесса, определения места в 
нем учения и в учете индивидуальности учащихся. В этом процессе необходимо взаимодействие учителя и 
учащихся, важное для выбора правильной технологии работы, сохранения и повышения учебной мотивации, 
развития языковых способностей, учета индивидуального познавательного стиля, поиска адекватных учеб-
ных стратегий, предупреждения причин неудач и повышения демонстрируемых результатов. Взаимодей-
ствие учителя и учащихся означает совместную ответственность за качество обучения иностранному язы-
ку. 
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Управление качеством путем внедрения инноваций в обучение. Управление качеством осу-
ществляется путем внедрения инноваций в обучение иностранному языку с целью устранения выявлен-
ного дефекта в условиях обучения, организации учения и используемой методике преподавания. Инно-
вация всегда направлена на устранение дефекта в виде недостатка, и инновации «ради инноваций» теря-
ют всякий смысл в решении задачи управления качеством обучения языку, если она не устраняет тот или 
иной дефект, пробел. Покажем схематически процесс внедрения инновации с целью повышения качества 
обучения иностранному языку (рис. 4). 
 
Инновация 
для устранения дефекта 
 
 
Преобразованная 
ситуация 
 
Ситуация 
с выявленным дефектом   
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эффективности инновации 
 
 
Проверка 
инновации временем 
 
Внедрение инновации 
в обучение 
 
 
Рис. 4. Цикл внедрения инноваций с целью повышения качества обучения иностранному языку 
 
Цикл внедрения инноваций включает обнаружение дефекта в условиях обучения, организации уче-
ния или используемой методике. В качестве следующего шага разрабатывается инновация для устранения 
выявленного дефекта, что приводит к возникновению новой ситуации. В ней измеряются результаты учеб-
ной деятельности учащихся, ищутся другие подтверждения эффективности инноваций (возросшая мотива-
ция, активизация самостоятельного учения, повышение удовлетворенности обучением). Положительные 
результаты служат основанием для более широкого внедрения инновации в педагогический процесс и про-
верки эффективности в течение длительного времени. Если подтверждается исчезновение дефекта и улуч-
шение педагогической ситуации, есть основание говорить о повышении качества обучения иностранному 
языку. Примером инновации, которая активно внедрялась и повсеместно поддерживалась, но не выдержала 
испытания временем, служит «лингафонный кабинет». Призванная устранить дефект обучения в виде «не-
достаточной речевой практики учащихся», работа в лингафонном кабинете действительно способствовала 
активизации проговаривания языковых структур, но одновременно создавала дефект в виде механического 
говорения, не имевшего ничего общего с продуктивной речевой деятельностью. Пример «инновации-
долгожителя» – рабочая тетрадь для учащихся как часть учебно-методического комплекта, позволившая 
существенно активизировать самостоятельную учебную деятельность учащихся и повысить качество обу-
чения иностранному языку. Инновацией, восполняющей нехватку межкультурного общения и носящей 
пока стихийный характер, является иноязычное общение в Интернете.  
 
Заключение. Качество обучения иностранному языку – степень соответствия состояния педагоги-
ческого процесса стандартной норме. Это комплексный показатель, находящийся в обратно пропорцио-
нальной зависимости от количества выявленных дефектов. Чем меньше разрыв между «данным и долж-
ным» в обучении, тем выше качество. Системное обеспечение качества предполагает совершенствование 
условий обучения, организации учения и используемой методики преподавания языка через измерение, 
мониторинг, контроль, анализ и управление качеством. Обеспечение качества требует всестороннего изу-
чения условий, факторов и причин изменения качества, включая проверку инноваций временем.  
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